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Resumen 
 
Las manifestaciones clínicas de enfermedades hepáticas en aves 
ornamentales muchas veces no son apreciadas, trascurriendo de forma 
silente y cuando se evidencian puede ser tardía la acción veterinaria. Por 
esa razón se pretende con el siguiente articulo, luego de una revisión 
anatomo fisiológica de las características de este órgano en las aves, dar 
una visión didáctica y actual de como proceder en las valoraciones clínicas 
de casos sospechosos de afectaciones hepáticas, como interpretar para 
llegar a un diagnostico los diversos resultados de laboratorio y como 
proceder en la direccionalidad del tratamiento en cada caso.  
 
Palabras clave: aves ornamentales, enfermedades hepáticas, anatomia, 
fisiología, evaluaciones clínicas, diagnóstico, tratamientos. 
 
 
Summary 
 
The clinical manifestations of hepatic disease in ornamental birds are often 
not appreciated in preliminary stages and the pathology can be evident 
when it is too late for the veterinary action. For that reason, the aim of our 
work is to give a didactic vision of the clinical evaluations of suspected 
cases of hepatic disease. We introduce the argument with a description of 
the anatomy and physiology of the liver in the birds; we approach the 
diagnostic considerations, the interpretation of laboratory results, as well 
as the description of the hepatic diseases and the treatment of liver 
disorders.  
 
Key words: ornamental birds, hepatic diseases, anatomy, physiology, 
clinical evaluations, diagnosis, treatment. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Muchas veces tenemos la errónea apreciación que las enfermedades 
hepáticas transcurren de forma evidente y aparatosa provocando 
inexorablemente la muerte en un tiempo relativamente breve del ave que 
las padecen y que estas no son muy comunes en los aviarios o criaderos 
que visitamos. Sin embargo la realidad es diametralmente opuesta, las 
alteraciones en este importantísimo órgano de la anatomia animal muchas 
veces son pasadas por alto y, por direccionar mal el diagnostico o por no 
realizar las pruebas de laboratorio correspondientes, queda en la penumbra 
una alteración que muchas veces está en estrecha relación con otras 
patologías sistémicas. 
 
Por la posibilidad de estar involucrados en las afectaciones hepáticas 
múltiples procesos patológicos o metabólicos y su repercusión para la salud 
del ave sigue siendo uno de los desafíos para el clínico veterinario 
determinar el origen real y el nivel de afectación existente en el paciente, 
debiéndose en oportunidades acudir a un reconocimiento físico profundo, 
tomas de muestras especiales y diversas pruebas de laboratorios. 
 
Antes de comenzar un análisis de las patologías que afectan a este 
importantísimo órgano y la repercusión de su afección para la salud de las 
aves debemos comprender las características anatómicas de este y sus 
principales funciones fisiológicas destacando las que son propias para las 
aves y dejando un paréntesis respecto a la diversidad biológica de muchas 
especies aviares que pudieran ser aspectos curiosos entre animales de una 
misma especie. 
 
El Hígado en las aves se comporta como la glándula de mayor tamaño del 
organismo animal, existiendo una relación mayor respecto al peso del 
cuerpo y su tamaño en las aves que en mamíferos. Localizado 
anatómicamente rodeando al corazón y compuesto de dos lóbulos, uno 
derecho y otro izquierdo, existiendo la característica que en algunas 
especies aviares como los Paseriformes el lóbulo derecho es dividido hacia 
adentro pero en otras como las psitácidas no existe esta división aunque 
este lóbulo es predominante en tamaño. 
 
La vesícula biliar está presente en la mayoría de las especies aviares 
siendo ubicada a lo largo de la superficie viseral del lóbulo derecho, de las 
especies aviares que asisten a consulta con más asiduidad no se halla 
presente esta estructura anatómica en las psitácidas, palomas y en el 
avestruz por lo que no debemos hacer valoraciones equivocadas al no 
hallar este órgano en las necropsias de estas aves. 
 
Los conductos hepáticos vierten el contenido biliar en la región duodenal 
del intestino delgado y dentro de ella en el duodeno ascendente en la 
mayoría de las especies, pero en la paloma y avestruz esto ocurre en la 
zona descendente de esta región intestinal. 
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El hígado presenta una amplia vascularidad pudiendo ser un reservorio de 
sangre que el ave moviliza a circulación en casos de hemorragias. El se 
nutre de una sección de la arteria celiaca derecha y de las arterias 
hepáticas izquierdas. También recibe sangre del estómago y de los 
intestinos a través de la vena Porta, pudiéndose completar la circulación 
del órgano vía renal a través de la vena Porta renal, mientras que la salida 
de sangre del hígado ocurre a raudales con una gran afluencia a través de 
la vena Cava y las venas Porta hepáticas. 
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A este órgano se le adjudican decenas de funciones de importancia 
insustituibles para la salud animal, estando entre las más mencionadas la 
digestión, el metabolismo de grasas, carbohidratos y proteínas, 
almacenamiento de glucógeno, de minerales, vitaminas y de sangre, 
ejerciendo una amplísima gama de funciones desintoxicantes al organismo 
aviar, unido a esto es uno de los órganos que presenta mayor capacidad de 
regenerarse lo que le permite muchas veces contrarrestar las destrucciones 
celulares que se provoquen en él. La intervención de las células hepáticas 
(los hepatocitos) en la fabricación de proteínas, el aporte de elementos al 
mecanismo de la coagulación así como intervenir activamente en el 
metabolismo del Acido úrico son también factores a destacar de las 
actividades de este órgano en las aves. 
 
Las aves al carecer de ganglios linfáticos mesentéricos recurren también a 
la acción del hígado como un gigantesco linfonódulo o ganglio linfático 
interactuando como un filtro defensivo de los procesos invasivos de 
microorganismos que ocurren a nivel intestinal. Por esta razón en muchas 
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órgano está muy afectado a pesar de su gran capacidad de regeneración 
puede debilitarse el sistema inmunitario y ocasionar la muerte del ave. 
 
Los glóbulos rojos presentan en las aves al igual que en los mamíferos una 
vida limitada envejeciendo y destruyéndose, liberando durante este 
proceso de muerte uno de sus componentes fundamentales, la 
hemoglobina. En los procesos fisiológicos de degradación o catabolismo de 
la hemoglobina el componente final es la bilirrubina la que en los 
mamíferos es conjugada a nivel del hígado y excretada como bilirrubina 
conjugada con la bilis. En las aves al estar ausente la enzima bilirrubina 
reductasa los pigmentos biliares son representados por la biliverdina la que 
es excretada en las heces dando este pigmento biliar la coloración verdosa 
a estas, aumentando el tono de esta coloración cuando existe biliverdinuria 
al ser excretada en altos niveles con los uratos cuando exista enfermedad 
hepática. 
 
Otra característica de las aves que las diferencian de los mamíferos es que 
pueden excretar biliverdina con facilidad a través de la orina lográndose 
que esta no se acumule ni en el plasma ni en los tejidos por lo que no 
aparece el tinte ictérico en ellas cuando existe alguna alteración en este 
proceso. Los colores amarillos en piel de algunas especies aviares se deben 
al acúmulo de otros pigmentos sintetizados a partir de los alimentos y 
muchas veces son distintivos de la especie. 
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Los ácidos biliares son derivados estructurales del Acido cólico el cual es 
sintetizado a partir de metabolismo del colesterol. El Acido cólico a su vez 
al conjugarse con la Glicina y la Taurina forma los Ácidos Glicocólico y 
Taurocólico que pueden formar sales sódicas y potásicas sintetizándose así 
las sales biliares. 
 
Los Ácidos biliares deben ser extraídos de la sangre por el hígado para 
luego ser expulsados a través de la bilis. Después de las comidas el hígado 
es capaz de emitir gran cantidad de bilis para el metabolismo de las grasas 
de los alimentos, luego una porción de los ácidos biliares son reabsorbidos 
a nivel del yeyuno e ileon en el intestino delgado y reintegrados al hígado 
vía portal pudiéndose extraer de la circulación un elevado porciento de este 
producto reciclándolo. 
 
Una de las mayores alteraciones que puede ocurrir cuando hay 
afectaciones graves en el hígado es la disminución de este ciclo entero 
hepático de los ácidos biliares aumentándose los niveles de bilis en el 
plasma. Por otra parte patologías como hepatitis crónicas que resulten en 
fibrosis, atrofia hepática e hipoplasia pueden ocasionar una disminución en 
la producción de bilis necesaria para la digestión de los alimentos y por 
consecuencia una incapacidad de aprovechamiento de los nutrientes de la 
dieta del ave. 
 
ETIOLOGÍAS DE LAS AFECTACIONES HEPÁTICAS 
 
Una enfermedad hepática puede tener un origen primario, con afectación 
del hígado y luego repercusión en otros sistemas de la anatomia aviar 
pudiendo ser clasificada como contagiosa o no infecciosa o un origen 
secundario como repercusión de una afección a otro nivel, contagioso o no 
infeccioso. 
 
•  Origen primario contagioso. Entre los virus que pueden afectar 
directamente al hígado en las aves se encuentran el Polyomavirus, 
Circovirus, Adenovirus y Herpesvirus mientras que entre las bacterias 
las más comunes son la E. coli,  Chlamydophila,  Salmonella, y 
Mycobacteria  (pudiendo esta ultima originar granulomas con 
calcificación en el órgano). Parásitos como Histomonas  y 
Trichomonas  pueden desde nivel intestinal migrar y actuar 
directamente sobre el hígado provocando graves hepatitis. 
 
•  Origen primario no contagioso. Alimentación inadecuada (elevados 
niveles de grasa en la dieta, suplementación excesiva de Vitamina A 
y D3 pueden originar hepatotoxicosis), empleo excesivo o inadecuado 
de colorantes de las plumas, exposición a toxinas (especialmente 
Aflatoxinas), intoxicaciones por Zinc, Cobre y Pesticidas. 
 
•  Algunas especies son propensas a un almacenamiento anormal del 
hierro como es el caso de Tucanes, Mynahs y Lories provocándose en 
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•  Origen secundario contagioso. Aerosaculitis de diversas etiologías, 
migraciones parasitarias en las cuales muchos parásitos pueden 
realizar migraciones por el hígado causando lesiones o la acción 
indirecta de hemoparásitos que provocan una menor durabilidad del 
eritrocito y afectaciones en las células hepáticas. 
 
•  Origen secundario no contagioso. Obesidad, desnutrición, trauma, 
afectación cardiaca, algunas neoplasias (hallándose entre las más 
encontradas en aves Colangiocarcinoma como el de mayor 
presentación, seguidas por Hepatoma, Hemangiosarcoma, 
Fibrosarcoma, Adenocarcinoma, Carcinoma hepatocelular, Adenoma 
biliar, Linfosarcoma hepático y Leucosis linfoide.) 
 
SINTOMATOLOGÍA 
 
Las enfermedades en las aves muchas veces son difíciles de detectar ya 
que estas adoptan posiciones defensivas de enmascarar las debilidades 
físicas y su capacidad de respuesta frente al ataque de posibles 
depredadores. Muchas de las especies aviares ocupan un nivel muy bajo en 
la cadena alimentaria y de demostrar signos de debilidad pueden ser las 
seleccionadas por los depredadores ya que en la naturaleza rige la ley de 
obtener alimento al menor esfuerzo. 
 
Por estas razones en muchas oportunidades el propietario concurre a 
consulta ya cuando el ave está en un estado crítico luego de haber sufrido 
la enfermedad durante varias semanas o meses y las alteraciones en el 
comportamiento de esta son evidentes, 
mientras en otras la sintomatología aparece 
de forma brusca o en una inspección rutinaria 
se comienza a sospechar por alteraciones 
indirectas en el ave de un posible origen 
hepático en estas. 
 
 
 
La primera sospecha de una alteración hepática en un ave puede ser el 
cambio de coloración de las heces que toman un tono verde rutilante 
producto a la biliverdina excretada, esta puede ser una buena pista a 
seguir para luego profundizar en el estudio hepático pero es necesario en 
estos casos diferenciar esta sintomatología de cuando las aves llevan 
mucho tiempo sin ingerir alimentos por ser un alimento desconocido y lo 
rechazan por voluntad propia o por estar en ayuno forzado al quedarse sin 
alimentos en las jaulas o ser trasladadas durante horas sin estos, hecho 
que también puede provocar la excreción de heces de color verde intenso 
por no existir alimentos en el intestino que se mezclen con la bilis. 
 
Otra característica que nos puede hacer percibir que estamos frente a una 
alteración hepática en un ave es la perdida de peso crónica o mantenerse 
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bajas en peso a pesar de tener una alimentación adecuada, otros síntomas 
más sutiles como anorexia, polidipsia, regurgitación, debilidad, letargo y 
plumaje de mala calidad con aparición de bandas de estrés y colores 
anormales en las plumas pueden estar acompañando el cuadro clínico. 
 
Si capturamos al ave y aplicamos en la región abdominal un poco de 
alcohol, producto a la transparencia de la piel y músculos abdominales en 
muchas especies apreciaremos al aumento de tamaño hepático por debajo 
de la arcada costal pudiendo en ocasiones ver una tonalidad fuera de lo 
normal en el órgano lo que nos permitirá sospechar si existe una afectación 
hepática. Corroborar con otros medios diagnósticos entonces será la tarea. 
 
Cuando apreciamos en un ave alteraciones en el plumaje de posible causa 
hepática acompañadas o no de cambios morfológicos en el pico como 
engrosamientos, agrietamientos y crecimiento anómalo el diagnóstico debe 
ir encaminando a la valoración de un posible proceso crónico. 
 
                  
 
 
 
 
La repercusión de problemas hepáticos graves en las aves trae 
acompañada una serie de procesos circulatorios e inflamatorios que 
provocan en algunos casos concentraciones de líquidos en la cavidad 
abdominal. La ascitis provocada puede, al ser muy grande, dificultar el 
proceso respiratorio por compresión sobre los sacos aéreos abdominales 
que al actuar como fuelle logran la circulación de aire hacia los pulmones, 
por esta razón el cuadro clínico general del ave se agrava aún más al 
comprometer indirectamente al sistema respiratorio manifestándose como 
síntoma además del abultamiento abdominal la evidente disnea por la 
disminución de la capacidad respiratoria. 
 
En algunos casos graves de hepatitis pueden aparecer signos neurológicos 
producto al desbalance de procesos metabólicos y acúmulo de sustancias 
incapaces de ser excretadas o neutralizadas por el hígado hecho que se 
pone más de manifiesto en los cuadros clínicos de intoxicaciones por 
Alteración de color en una 
Cotorra cubana 
(A. leucocephala). 
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sustancias químicas como plaguicidas que se acumulan en los hepatocitos 
disminuyendo su capacidad de trabajo y de poder excretar estos propios 
productos los cuales comienzan a aumentar sus niveles en sangre 
provocando cuadros neurológicos. 
 
 
 
 
En algunos y no muy frecuentes casos la 
presencia de hemorragias y muerte 
repentina puede ocurrir porqué la afectación 
hepática está bloqueando o disminuyendo la 
síntesis de elementos que intervienen en la coagulación, entre las causas 
de origen infeccioso que pueden ocasionar estos cuadros una de las más 
conocidas es la afectación de crías de psitácidas en los nidos por 
Polyomavirus. 
 
En algunos casos graves de hepatitis pueden aparecer signos neurológicos 
producto al desbalance de procesos metabólicos y acúmulo de sustancias 
incapaces de ser excretadas o neutralizadas por el hígado hecho que se 
pone más de manifiesto en los cuadros clínicos de intoxicaciones por 
sustancias químicas como plaguicidas que se acumulan en los hepatocitos 
disminuyendo su capacidad de trabajo y de poder excretar estos propios 
productos los cuales comienzan a aumentar sus niveles en sangre 
provocando cuadros neurológicos. 
 
En algunos y no muy frecuentes casos la presencia de hemorragias y 
muerte repentina puede ocurrir porqué la afectación hepática está 
bloqueando o disminuyendo la síntesis de elementos que intervienen en la 
coagulación, entre las causas de origen infeccioso que pueden ocasionar 
estos cuadros una de las más conocidas es la afectación de crías de 
psitácidas en los nidos por Polyomavirus. 
 
La muerte suele presentarse en los procesos de evolución lenta en un 
cuadro de debilidad y perdida de peso progresiva observándose al ave 
desaliñada en un rincón de la jaula o cercana al comedero y en busca de 
calor. 
 
DIAGNÓSTICO 
 
La determinación de una enfermedad hepática en un ave presenta grandes 
diferencias a la acostumbrada a hacer en mamíferos por lo que es un error 
utilizar las mismas metodologías en especies anatómica y fisiológicamente 
tan diferentes, pensamos que uno de los gráficos de flujo que más se 
acerca a los requerimientos diagnósticos para estas especies es el 
propuesto por la Dra. Susan Jaensch (2000). 
 
Para llegar al diagnostico de una enfermedad hepática se requiere no solo 
Signos neurológicos en un Gavilán 
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de la valoración clínica del paciente en la cual se analiza todo su historial 
clínico y de las otras aves del aviario  s i  n o  a d e m á s  e l  p r o g r e s o  d e  l a  
enfermedad que puede tener un origen cercano o tardío en dependencia a 
la causa que la provocó y capacidad de recuperación del órgano. 
 
Enfermedad multisistémica.
Otro diagnostico alternativo.
Investigación de 
enfermedades infecciosas.
+
-
Tratamiento.
ANAMNESIS Y SINTOMAS CLINICOS
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•Hematologìa
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•Uroanálisis.
•Abdominocéntesis si es indicada
IMAGENOLOGIA NO INVASIVA
•Radiología.
•Ultrasonido
TESTS DE LA FUNCIONALIDAD HEPATICA
•Ácidos biliares.
•Albúmina.
•Test de la clearence
TEST DE LA COAGULACION
•Tiempo de protrombina.
•Tiempo de coagulación capilar.
BIOPSIA HEPATICA
•Cultivo.
•Citología
•Histología.
Tratamiento sintomático, 
monitoreo y reevaluación.
Tests funcionalidad 
hepática normales.
Repetir tests básicos.
Vitamina K.
Transfusiones de sangre. Normal
Alterado
 
 
Uno de los análisis de rutina en clínicas aviares son las valoraciones 
hematológicas, las enfermedades crónicas del hígado generalmente causan 
anemias que pueden ser o no regenerativas lo cual es un factor a tener en 
cuenta cuando se realizan estas pruebas, mientras el conteo celular de 
glóbulos blancos y el diferencial nos pueden orientar si estamos frente a un 
evento infeccioso aunque no podemos saber si está repercutiendo en las 
funciones hepáticas. 
 
Para tener acierto de la existencia de una afectación hepática y su 
repercusión se hacen necesarias otras pruebas de laboratorio entre las que 
más comúnmente se hallan las determinaciones bioquímicas de la sangre. 
Entre los indicadores analizados en caso de enfermedad hepática en las 
aves está la enzima Aspartato aminotransferasa (AST), esta enzima 
también puede estar presente en el corazón y músculos esqueléticos. Por 
e s t a  r a z ó n  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  s u  a u m e n t o  d e b e  i r  a c o m p a ñ a d a  c o n  e l  
estudio paralelo de otras enzimas hepáticas. Niveles elevados de esta 
enzima por si solo indican afectaciones hepáticas o daños musculares, pero 
si unido a un aumento de la Aspartato aminotransferasa (AST), la 
Creatininquinasa (CK) presenta niveles normales es entonces más probable 
que el aumento de la AST sea de origen hepático. También es importante REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
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valorar que en algunos casos de enfermedad grave en el hígado los rangos 
de AST pueden comportarse normales confundiéndonos en el diagnostico. 
 
Entre otros elementos a valorar en el hígado por su participación activa en 
su producción o parte de sus componentes se hallan la albúmina, 
triglicéridos, colesterol, glucosa y el acido úrico por lo que valores de estos 
compuestos en sangre reducidos pueden ser asociados con afectaciones 
hepáticas. Por otra parte afecciones como enfermedad de hígado graso por 
lo general provocan niveles de colesterol en sangre elevados. 
La utilización de otras técnicas como electroforesis para determinar las 
proteínas plasmáticas pueden ser un elemento orientativo en el diagnostico 
ya que las proteínas inflamatorias como las Globulinas pueden 
incrementarse en los casos de hepatitis pero no es definitorio ya que estas 
se pueden encontrar en elevados niveles en el plasma producto a una 
consecuencia extrahepática. 
 
En los casos graves de hepatitis los ácidos biliares producidos por el hígado 
pueden ser escasamente extraídos de la sangre provocando un aumento de 
niveles de estos productos a la disfunción hepática especialmente en casos 
de hígado graso. Cerca de un 75% de las aves con enfermedad hepática 
tendrán un aumento de niveles de Ácidos biliares en sangre, mientras en 
los casos de hepatitis crónica ocurrirá una disminución de estos por 
afectación en su producción a nivel hepático. 
 
Otra de las pruebas propuestas a realizar es el test de Clearence en el cual 
se determina la excreción de Indocianina verde o Bromosulfaleina luego de 
la administración al ave lo que puede dar una idea de la capacidad de 
trabajo hepático pero es una prueba muy pocas veces realizada en las 
aves. 
 
Producto a la participación que tiene el hígado en la producción de 
elementos que intervienen en el mecanismo de la coagulación, de haber 
una afectación hepática, el proceso se vería dificultado por la disminución 
en la producción de estos elementos, pudiéndose recurrir a realizar 
pruebas como Tiempo de protombina y Tiempo de coagulación capilar para 
determinar la posible afectación del mecanismo y su posible origen 
hepático. 
 
La imagenología por rayos X y ultrasonido también pueden darnos una idea 
del nivel de afectación del órgano no solo apreciando el aumento de 
volumen sino además forma, presencia de zonas con opacidades, mayor o 
menor nivel circulatorio sanguíneo en una región hepática y apreciación de 
los conductos biliares. Estas pruebas pueden ser acompañadas por biopsias 
para la realización de análisis histológicos muchas veces realizadas 
direccionando la aguja de biopsia con ayuda de ultrasonido o a través de 
un endoscopio que también aporta una bien definida visión del órgano. Es 
necesario puntualizar que la realización de biopsias debe ir precedida de 
otras pruebas como tiempo de coagulación y valoración hematológica para 
no poner en riesgo la vida del paciente. En otros casos cuando los niveles REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
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de Ácidos biliares presentan un 
incremento moderado y persistente en un ave puede ser indicada la biopsia 
hepática, pero cuando estos se elevan en una curva rápida de 500 a 700 
µmol/L se asocia a graves daños hepáticos siendo en estos casos 
cuestionable la realización de esta técnica por el riesgo que puede 
ocasionar. 
 
A pesar de las diversas formas de valorar las afectaciones hepáticas la 
imposibilidad de emplear estos tipos de técnicas en muchas clínicas 
veterinarias continúa dificultando el diagnóstico de certeza de este tipo de 
patologías en aves mascotas. Unido a este factor el desconocimiento por 
parte de los dueños de la gravedad del cuadro clínico y la demora de asistir 
a consulta traen como directo desenlace la muerte del ave y pueda ser 
confirmada la causa en la necropsia. 
 
                      
 
 
 
 
PRONÓSTICO 
 
En dependencia a la causa que está actuando así como el nivel de 
destrucción hepático existente puede haber un elevado nivel de 
recuperación del parénquima y restablecerse poco a poco las funciones 
fisiológicas normales. 
 
Las pruebas de laboratorio pueden demostrar el nivel de daño hepático 
p e r o  e n  e l  c a s o  d e  l a s  a v e s  l a  e v aluación bioquímica de las funciones 
hepáticas no es tan fidedigna como en mamíferos ya que niveles 
enzimáticos superiores a parámetros normales pueden no tener correlación 
con la presencia de patología en el órgano. 
 
Hígado graso en Cacatillo 
(Nymphicus hollandicus). 
Hepatitis en Perico de rabadilla roja 
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TRATAMIENTO 
 
El tratamiento primario debe ir enfocado a atenuar las señales clínicas 
como la anorexia e inapetencia, perdida de peso y presencia de 
hemorragias, luego en dependencia al resultado confirmativo en el 
diagnóstico se puede proceder a direccionar más el tratamiento 
combatiendo la causa y estimulando la recuperación de las células 
hepáticas. 
 
El tratamiento de mantenimiento además de combatir directamente la 
causa que provoca el daño hepático debe ir orientado a crearle al ave un 
ambiente confortable, con temperatura y nivel de ejercitación controlado, 
dietas balanceadas, libres de posibles hepatotoxinas y ajustadas de 
acuerdo al tipo de proceso hepático que esté sufriendo y administración 
adicional de vitaminas. 
 
En oportunidades que el paciente rehúsa del consumo de alimentos se 
puede recurrir a la alimentación forzada con la utilización de una papilla 
tibia con un balance nutricional acorde a este tipo de procesos, siendo 
inoculada en el interior del buche con una sonda metálica y una jeringuilla, 
acción que se repetirá de tres a cuatro veces en el día. Estando los aportes 
de energía en este tipo de enfermedades basados fundamentalmente en 
carbohidratos y algunos niveles de grasa en dependencia a la afectación 
hepática, debiéndose recurrir a la utilización de fibras en los alimentos para 
demorar en algo la velocidad de pasaje de estos y pueda ser más digerida 
y aprovechada la dieta suministrada. 
 
Por otra parte la valoración de modificaciones en la dieta en las cuales se 
disminuya el nivel de proteínas al 8 % es importante para disminuir la 
carga de trabajo hepático, reduciendo al mínimo el suministro de alimentos 
ricos en aminoácidos aromáticos (Tirosina, Triptófano y Fenilalanina) a 
causa de su dificultoso metabolismo recurriéndose a dietas con mayores 
niveles de otros aminoácidos como Leucina, Valina e Isoleucina. 
 
En la dieta de mantenimiento la vitamina A debe ser reducida a 1500 UI/ 
Kg. de alimento ya que esta vitamina al ser almacenada en el hígado y 
conociendo que existe daño en los hepatocitos, no puede ser metabolizada 
en niveles normales, dificultando así la capacidad de recuperación de las 
células, mientras que puede ser necesaria la administración de vitaminas 
del complejo B y la K en casos de hemorragias. 
 
En aves cuya afectación hepática esté acompañada por cuadros clínicos de 
deshidratación es recomendable la fluidoterapia a través de la vena Ulnar, 
Yugular o por vía Intraósea con solución de Ringer lactato o Dextrosa al 
5% a una temperatura de 38- 39 Cº, manteniendo un catéter en vena por 
el que se podrán administrar fluidos en subsiguientes administraciones de 
ser necesario, haciéndose muchas veces necesario realizar controles al 
sistema cardiaco y renal por la estrecha relación y repercusión que puede 
tener en estos la enfermedad del hígado. REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
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Por otra parte la utilización de glucocorticoides de acción corta puede ser 
indicada por su efecto antinflamatorio y por su bajo efecto inmunodepresor 
en procesos graves evitándose las reacciones indeseables que pueden 
originar otros medicamentos de este grupo, eligiéndose entre los más 
utilizados la Hidrocortisona y la Prednisolona succinato. 
 
En casos de antibiótico terapia, estos medicamentos deben administrarse 
seleccionados basándose en los cultivos, antibiogramas, en la efectividad y 
tolerancia hepática, encontrándose entre los antibióticos más utilizados en 
infecciones bacterianas hepáticas la Amikacina, Amoxicillina, Ampicillinas, 
Cefotaxima, Cloranfenicol, Clindamicina, Doxiciclina y Enrofloxacina, 
debiéndose ser cuidadosos en la utilización de la Gentamicina y 
Estreptomicina por su potencialidad nefrotóxica. 
 
Los Aspergillus sp. son los hongos que más atacan al hígado en las aves 
por la proximidad de este órgano a los sacos aéreos donde las esporas de 
estos se asientan con facilidad pudiendo en momentos de inmunodepresión 
y cuando se crean condiciones adecuadas proliferar y difundirse a órganos 
de la proximidad como riñones e hígado. 
 
El Intraconazol comparado con otros antifúngicos ha sido preferido como 
medicamento en el tratamiento de aspergilosis en Rapaces, Psitácidas, 
Aves acuáticas y Pingüinos por su efectividad y baja toxicidad. 
 
En ocasiones, producto a la capacidad de resistencia que presentan los 
hongos a los medicamentos y la dificultad de acción de estos en las 
regiones que ellos infectan, se hace necesario potencializar la acción de los 
medicamentos antifúngicos realizando combinaciones: entre las más 
utilizadas se halla el Itraconazol vía oral combinado con Clotrimazol por 
nebulización manteniendo al ave en una cámara cerrada y de ser necesario 
térmica. 
 
En otros casos el Anfotericin B es una droga que puede aportar excelentes 
resultados en aves si es bien monitoreada como es el caso de su utilización 
en Halcones y otras rapaces, aunque ha sido responsable de fenómenos 
nefrotoxicos en mamíferos. 
Producto a que muchas de las infecciones por Aspergillus en aves están 
relacionadas con depresión del sistema inmune, el Ketoconazol no debe ser 
utilizado como droga primaria de elección frente a este tipo de infecciones 
ya que este medicamento es un agente fungistático existiendo un elevado 
nivel de resistencia de muchas especies de Aspergillus  a este 
medicamento. 
 
En caso de enfermedades virales no existe tratamiento preventivo 
mediante vacunaciones para muchas de las que padecen las aves 
ornamentales por lo que debe ir encaminado el tratamiento y el 
aislamiento de aves enfermas con la posibilidad de estar infectadas por 
virus de repercusión hepática o enfermedad confirmada, evitar las 
infecciones secundarias, elevar el nivel inmunitario del ave y el sostén de REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
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sus actividades fisiológicas. 
 
Existen en la actualidad una serie de vacunas que se utilizan para evitar 
enfermedades virales que provocan afectación hepática en algunas 
especies aviares pero muchas son de reciente confección y existe poca 
difusión de estas como es el caso de la vacuna contra el Polyomavirus de 
las Psitácidas que solo circula en Estados Unidos y la del Herpesvirus de los 
Halcones más recientemente confeccionada y que eleva los niveles de 
anticuerpos frente al virus, mientras que entre los medicamentos 
antivirales el Aciclovir se ha utilizado en casos de enfermedades 
provocadas por Herpesvirus obteniéndose buenos niveles de recuperación 
en las aves. 
 
Entre las enfermedades parasitarias es necesario poder direccionar el 
tratamiento en dependencia del parásito actuante hallándose entre los más 
comunes los protozoos que muchas veces presentan un elevado nivel de 
resistencia a los antiparasitarios de uso común y los ascaridatos que 
pueden realizar migraciones hepáticas o liberar metabolitos de acción 
toxica sobre el hígado complicando el proceso primario de hepatitis 
existente. 
 
Entre los antiparasitarios más utilizados se hallan el 
Metronidazol en caso de protozoarios como Trichomonas, 
Atoxoplasma e Histomonas mientras que la utilización de 
Primaquina y Cloroquina es común en casos de 
Plasmodium  y otros hemoparásitos. Los antinematódicos 
como el Prazicuantel y el Levamisol son antiparasitarios de 
uso generalizado sobre nematodos que de una forma 
indirecta estén afectando al hígado. 
 
En la última década el uso de integradores alimentarios y plantas 
medicinales se han incorporado con buena efectividad al arsenal de 
medicamentos que facilitan la recuperación hepática y la aceptación por 
parte de los profesionales y clientes han sido exitosa ya que se evitan y 
contrarrestan los efectos secundarios de muchos medicamentos de uso 
tradicional lográndose una rápida auto respuesta del organismo frente al 
proceso que sufre. 
 
Durante y posterior al tratamiento, valoraciones clínicas como el aumento 
de la actividad física, vitalidad, mejoramiento del consumo de alimentos, 
coloración normal de las heces, ganancia en peso, pueden verse como 
signos clínicos de recuperación del paciente y efectividad del tratamiento 
en pocas semanas mientras otros signos como el cambio en las 
características de la estructura de la pluma a normal, con brillo y color 
propio de la especie o mutación e intentos de cortejo y reproducción 
pueden ser señales de recuperación a más largo plazo. 
 
Luego de la recuperación de enfermedades hepáticas están indicados 
chequeos periódicos de la actividad del órgano cada 6 meses en aves que REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
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padecieron enfermedades hepáticas graves. En otros casos de menor 
afectación las valoraciones clínicas pueden limitarse a inspecciones clínicas 
de rutina y un análisis bioquímico hematológico dos meses luego de 
haberse recuperado el ave, comprendiendo que la bioquímica sanguínea es 
útil para chequear la eficacia del tratamiento y el progreso en la 
recuperación pero considerando las variaciones que pueden existir de su 
concentración en el plasma de cada tipo de enfermedad hepática y una 
especie de ave a otra.  
 
Al llevar una cronología en el diagnóstico, la evolución del cuadro clínico y 
la recuperación del paciente radiografías realizadas y comparadas un 
tiempo después de finalizado el tratamiento así como las biopsias hepáticas 
pueden ser utilizadas como método de confirmación de la eficacia del 
tratamiento y nivel de recuperación. 
 
CONCLUYENDO 
 
Las valoraciones clínicas para llegar a un diagnostico, encausar el 
tratamiento y monitoreo hasta la recuperación final de una enfermedad 
hepática en las aves ornamentales representan una tarea en la cual 
debemos estar receptivos a utilizar un abanico de posibilidades según la 
capacidad y resultado diagnóstico obtenido, siendo necesario un monitoreo 
consecuente para definir la recuperación de la salud del paciente. 
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